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MARQUÉS. Josep M. La 
Parroquia de Bonassa. 
CoHecció Sanl Feíiu, 7. 
Parroquia de Borrassá. 
Borrassá, 1989, 47 p. 
El Ilibret explica la historia 
de la parroquia de Borrassá 
documentada sobre la base 
deis manuscrits referils a la 
seva església, la qual es distin-
geix per ser una de les mes 
antigües que hi ha escriptura-
des al Bisbat de Girona. 
Des del temple románic 
fins a la construcció de la nova 
parroquia i seguiní cap a 
l'actualitat anem coneixent els 
elements que es van incorpo-
ran! a l'edifici, i també els can-
vis soferts en l 'activitat 
parroquial. 
L'Estoig nüm. 1. 
Ajunlament, 
Arxiu I f'/iuseu de 
Paiafrugell. 
Palatrugell, 1989, 128 p. 
LArxiu Hislóric i el Museu 
del Suro de Paiafrugell han 
decidit, conjunlamenl, editar 
una revista que tracti temes de 
qualsevol deis vessants del 
coneixement pero que tinguin 
una incidencia, directa o indi-
recta, local. Cada número tin-
drá un ^^dossier» central 
Aquest primer volum consta 
de dues parts: Estudls (treballs 
d'investigació histórica) i Eines 
d'investigació (articles sobre el 
funcionament i els fons de 
l'Arxiu Municipal). 
QUADERNSA ® 
DE 
LA 
SELVAi 2 
Quaderns de la Selva. 2. 
Centi-e d'Esludis 
Selvatans, 
Santa Coloma de 
Farners, 1989, 223 p. 
Els Quaderns de la Selva 
neixen amb l'objectiu de ser la 
palestra per üifondre els estu-
dls que tinguin com a ámbit 
territorial la comarca de la 
Selva. 
En aquest segon número 
hi podem trobar articles de 
temática diversa, referida tant 
a l'espai comarcal com a llocs 
puntuáis, sobre: cuma, pai-
satge, vegetado, fauna, prehis-
toria, historia medieval i 
moderna, demografía, art i 
arquitectura. 
El 
Mil-lenari de Catalunya 
i !a i C e r ^ y a 
Ge™iai-.ai D - CialüTiya 
S Millenari de Catalunya 
i la Cerdanya. 
CoHecció Textos i 
Documents núm, 6. 
Generalitat de Catalunya, 
Barcelona, 1989 124 p. 
Sobre la base de les 
ponéncies exposades en les 
«Jornades Commemoratives 
del fvlitlenari de Catalunya» a 
Llívia {23 1 24 de juliol de 1988) 
s'ha editat el Ilibre que us pre-
sentem. Per una banda, es 
tracten els aspectes histories 
deis comtats catalans piri-
nenes, la forma de societat i de 
domini establerts, la cultura i la 
ideología imperant en l'época 
comtal. Per l'altra, en la 
segona part del volum, s'expo-
sen temes de la Cerdanya 
d'avui i del seu futur. 
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Jordi Oarsanedt Miquel Martí i Po¡ 
ESTIMADA MARTA 
L abra mes popular i Hegida d'aquesl aulor. 
Un lambanl decisiu en l'evoluctó de la seva obra 
poelica. El miHor llibre de poesía amorosa 
delsdarrersanyB. 
iVf. Rosa Font i Massot 
TRE5 NOTES 
I EL SILENCI 
Una nova veu ques'alga amb personalitat propia 
i diferenl dins les úHimes promooions 
de la poesia calafana. 
De venda a toles les Ilibrerles 
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FINS 
A UN CERT PUNT 
(POESÍA ,945-,989) 
Un volufn querecuH to!a la poesía, fins ara 
dtspersa i mlrobable, d'un aulor que ha 
esüevingul una de les veus de ma|or relleu i mes 
origináis de la seva generado 
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